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CHRONIQUE ORNITHOLOGIQUE VALAISANNE 
POUR LES ANNÉES 1987 ET 1988 
par Antoine Sierra1 
ZUSAMMENFASSUNG 
Ornithologische Ergebnisse aus dem Wallis für die Jahre 1987 et 1988. 
Der Autor sammelt die wichtigsten ornithologischen Beobachtungen aus dem 
Wallis während der Jahre 1987 und 1988. Neben den Originaldaten von 12 Beo-
bachtern werden auch Ergebnisse, die im «Informationdienst» der Vogelwarte 
Sempach oder in der Zeitschrift «Nos Oiseaux» publiziert wurden, aufgeführt. 
Douze observateurs ont mis à disposition leurs notes pour la rédac-
tion de ce collationnement. 
Quelques notes ont été extraites de la Chronique ornithologique ro-
mande (COR), (GEROUDET, 1987, 1988 et 1989), et des bulletins de la 
Station ornithologique de Sempach. 
La présentation adoptée en 1979-1980 (ARLETTAZ & TENTHOREY, 
1981) à été conservée. Les observations sont groupées sous trois thèmes 
essentiels: hivernage, migration et erratisme, et nidification. 
Chaque observation est suivie des initiales de l'auteur (ou de son 
nom complet): RA: Raphaël Arlettaz; GC: Gilles Carron; JC: Jesse 
Curchot; RD: Roland Delseth; BF: Bertrand Fournier; JF: Jérôme Four-
nier; NJ: Norbert Jordan; CK: Christian Keim; AL: Alain Lugon; RL: 
Ralph Lugon; BP: Bertrand Posse; JCP: Jean-Claude Praz; AS: Antoine 
Sierra; IS: Irène Simonetta; EW: Emmanuel Widmann; CSO: Centre de 
secours aux oiseaux, M. Jaussi. 
Pour les prochaines chroniques, je désire toujours mettre l'accent sur 
les effectifs des oiseaux nicheurs. Le maximum d'observations prove-
nant des étangs du Vieux-Rhône de Loèche et des gravières du Verney à 
Martigny sont publiées pour montrer l'importance de ces zones clés 
pour les migrateurs et les nicheurs en espérant qu'elles contribueront à 
la sauvegarde de ces sites menacés. 
1
 Vieux-Canal 50, 1950 Sion. 
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HIVER 1986-1987 
Grèbe castagneux: 12 le 11.11.1986 à Grône (JCP); 1 hivernant du 31.12.1986 au 
18.1.1987 sur le Rhône à Sion (AL); 1 le 27.12.1986 sur le Rhône à Collonges 
(NJ). Grèbe huppé: 1 du 31.12.1986 au 11.2.1987 sur le Rhône à Sion (AS, 
AL); 4-5 du 4.2 au 22.2.1987 sur le Rhône à Collonges (CK, JC, NJ). Grèbe 
esclavon: 1 le 13.1.1987 au Bouveret (GC). 
Héron cendré: 26 le 9.11.1986 à Grône (JC), puis 15 les 13.12.1986 et 11.2.1987 
(AL). 
Canard chipeau: 1-2 du 31.12.1986 au 17.1.1987 à Grône (AS, AL, IS). Sarcelle 
d'hiver: 1 ç du 14.1.1986 au 11.2.1987 sur le Rhône à Sion (AS, AL); 40 
hivernants les 16.11.1986 (JCP) et 4.2.1987 à Grône (AL). Canard colvert: 
maximum de 350 le 21.1.1987 à Grône. Canard pilet: 1 le 14.2.1987 à Grône 
(IS). Canard souchet: 1 d" le 18.1.1987 à Grône (AS) et 1 les 6 et 8.2.1987 
(IS), rarissime en hiver en Valais. Fuligule milouin: 2 à 50 du 4.2. au 31.3.1987 
sur le Rhône à Collonges (JC, CK, NJ); 1-2 du 9.2. au 6.3.1987 sur le Rhône à 
Sion (AL, AS); régulier à Grône dès le 7.1.1987 (AL). Fuligule morillon: dès le 
31.12.1986 à Grône (AL, AS) et jusqu'au 8.1.1987 (IS); 1 le 9.2. et 2 le 
15.2.1987 sur le Rhône à Sion (AL, JCP). 2 à 30 du 8.2. au 21.3.1987 sur le 
Rhône à Collonges (CK, NJ, JC). Garrot à oeil d'or: 1 9 du 25.1.1987 sur le 
Rhône à Sion (AS), apparition exceptionnelle pour le Valais. 
Milan royal: 1 les 1 et 22.2.1987 à Saillon (RA, JCP). Busard Saint-Martin: 1 le 
1.2.1987 à Sion (AS); 1 le 13.2.1987 à Branson (JC); 1 le 15.2.1987 à Ardon 
(AS); 1 le 6.3.1987 à Chamoson (JC). Autour: 1 juv est trouvé mort en janvier à 
Martigny (JC); hivernants observés en plaine le 2.1.1987 à Niedergampel, régu-
lier à Grône et en ville de Sion (AS, AL); 1 le 8.3.1987 à Martigny (JC). Buse 
variable: 15 ind sur les bords de l'autoroute entre St-Maurice et Villeneuve en 
janvier (JC). Aigle roayal: 2 hivernent à Saillon, encore 1 le 22.3.1987 (JCP). 
Faucon crécerelle: 1 le 3.12.1986 à Sion, Montorge (BF); 1 hivernant dans les 
prés à l'Est de Sion en décembre et janvier (AL, AS); 1 le 1.3.1987 à Château-
neuf-Conthey (AL). 
Perdrix bartavelle: traces de 2 ind le 11.1.1987 à Sion, Montorge (JCP); plusieurs 
gîtes nocturnes avec des fientes fraîches sont découverts le 18.1.1987 à Ayent, 
900 m (AS). Foulque: 5 le 8.2.1987 sur le Rhône à Collonges (NJ). 
Bécassine des marais: 1 le 8.2.1987 à Collombey (R. & H. Tschanz). Mouette mé-
lanocéphale: 1 imm du 12.12.1986 au 8.2.1987 au Bouveret (GC). Mouette 
rieuse: 30 le 23.12.1986 à Collonges (JC); 1 en janvier en ville de Martigny 
(JC); dès le 12.1.1987 à Sion, puis au moins 8 dates jusqu'en février avec 
maximum de 21 le 16.1.1987 (AS, AL). Goéland marin: 1 le 25.10.1986 au 
Bouveret (GC). 
Martin-pêcheur: 1 hivernant sur un canal à Bramois du 31.12.1986 au 21.1.1987 
(AL, AS), même quand la température avoisinait -20 C°! 1 le 16.11.1986 et 1 le 
7.1.1987 à Grône (JCP, AL, IS), le même? 
Hibou moyen-duc: maximum de 18 le 8.3.1987 au dortoir des Follatères (JC). 
Pic tridactyle: 1 le 14.12.1986 à Ravoire sur Martigny, 1500 m (RA). 
Alouette lulu: 2 le 15.2.1987 à Sion, Valère (JCP). 
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Pipit farlouse: 5 les 14 et 18.1.1987 à Sion et seulement 1 le 1.2.1987 (AS). Berge-
ronnette grise: hivernantes dès le 31.12.1986 à Sion et jusqu'en février (AS, 
AL); 1 le 18.2.1987 à Granges (AL).Cincle: 5 hivernants dans une graviere au 
fil du Rhône à Sion (AS, AL). Accenteur alpin: 30 le 24.12.1986 à Valère 
(AS); 5 le 31.12.1986 à Granges (AL); 10 le 11.1.1987 à Branson (JC), 22 à 
Montorge et 5 Saillon (JCP). 
Rougequeue noir: 1 le 24.12.1986 à Valère (AS). Merle à plastron: 2 cf du 
21.12.1986 au 5.1.1987 à la Sage (C. Viollier). Grive musicienne: 2 le 
29.12.1986 à Grône (AS). Grive mauvis: 1 le 25.12.1986 à Ardon (AS). 
Pouillot véloce: 1 les 30.1, 4 et 6.2.1987 à Grône (IS). 
Corbeau freux: 2 le 29.12.1986 à Uvrier (AS); 20 le 25.1.1987 à Martigny (CK); 
15 le 25.1.1987 à Réchy (AL). Corneille mantelée: 1 le 11.2.1987 à Sion (AS); 
l i e 25.2.1987 à Réchy (AL). 
Niverolle: 15 le 23.12.1986 vers une mangeoire à Suen (JCP). 
Moineau domestique: 4 le 31.3.1987 à Zmutt/Zermatt, 1936 m, par 70 cm de neige 
(J. Strahm). Pinson du Nord: 1 cf le 25.12.1986 à Martigny (JC); 9 les 26 et 27 
12.1987 à Branson, puis 1 le 11.1.1987 (JC); 1 le 27.12.1986 à Evionnaz (NJ); 1 
le 31.12.1986 à Bramois (AL) et le 8.3.1987 (AS). Serin: petit groupe les 
1.12.1986 et 11.1.1987 à Sion, puis 1 le 26.2.1987 (AL, JCP). Venturon: 1 le 
14.1.1987 à Valère (AS). Chardonneret: 1 le 31.12.1986 et le 18.1.1987 à Sion 
(AL); 1 le 2.1.1987 à La Souste (AL); 5 le 3.1.1987 à Saillon (JCP); 5 le 
7.1.1987 à Grône (IS); 1 les 18.2. et 3.3.1987 à Bramois (AL). Tarin: 120 le 
16.11.1986 à Grône (JCP). Linotte: 16 le 3.1.1987 à Châteauneuf-Conthey 
(AL); 1 le 1.2.1987 à Sion (AS). Grosbec: 1 le 28.2.1987 à Granges (AL). 
Beccroisé: 10 chantent le 27.12.1986 sur Saint-Martin (JCP). Bouvreuil: 6-8 ré-
guliers en janvier et février à Grône (IS). 
Bruant zizi: 1 cf le 24.12.1987 à Valère (AS). Bruant fou: 1 le 28.12.1986 à Héré-
mence, 1240 m (AS); 1 le 31.12.1986 à Granges et le 5.1.1987 à Sion (AL); 30 
le 25.1.1987 à Branson (JC). 
PRINTEMPS ET ÉTÉ 1987: NIDIFICATION 
Grèbe castagneux: 3 familles le 26.8.1987 à Grône (AL). N'a pas niché au Verney/ 
Martigny à cause du manque d'eau (JC). 
Blongios nain: 1 cf le 2.5.1987 au Vieux Rhône à Loèche (AS, AL) et famille à 3 j . 
le 6.8.1987 (AS), la dernière preuve de nidification pour le site datait de 1979 (S. 
Pellaud, R. Lugon). Héron cendré: 2 ind. en plumage nuptial sont observés au 
printemps à Grône (AS) où 1 ind. transporte une branche le 17.5.1987, mais sans 
suite... (AL). 
Sarcelle d'hiver: 1 couple le 28.5.1987 à Grône (AS), où 2 cf sont observés jus-
qu'au 19.6.1987 (AL); la nidification est très probable. Canard colvert: 1 ç 
avec 9 jeunes en juillet au lac de Champex, 1493 m (JC). Harle bièvre: nidifica-
tion probable au Bouveret où 2 ç fréquentent un arbre creux (GC). 
Milan noir: 1 le 24.5.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS). Faucon hobereau: 1 le 
5.6.1987 à Finges (AS, AL); 1 les 19.6. et 29.7.1987 à Grône (AS, AL), est-ce 
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des nicheurs? Faucon pèlerin: 2 couples ont niché avec succès dans la région 
octodurienne (CK). Caille: 1 ch. en mai-juin à Sion (AL); 1 ch. le 13.7.1987 à 
Ayent, 950 m (AS). Faisan: 1 ch. en mai 1987 au Verney/Martigny (GC). 
Marouette poussin: 3 ch. sont entendus du 17.5.1987 au 20.6.1987 à Grône (AS, 
AL), s'agit-il de simples migrateurs? Poule d'eau: 3 couples nicheurs dans la 
région de Martigny (CK); présente en juin sur le canal de la Sarvaz à Saillon 
(JCP). Foulque: 8 familles le 7.7.1987 à Grône (AL). 
Petit gravelot: 1 couple parade le 30.5.1987 au Verney/Martigny (CK), mais sans 
suite; les 2 couples de Finges ne semblent pas avoir réussi à nicher... (AS, AL). 
Bécasse: croule entendue à Finges les 19.4. et 5.6.1987 (AS, AL). Chevalier 
guignette: 9 couples cantonnés sur 7 km de Rhône le 5.6.1987 entre Sierre et 
Loèche (AS, AL). 
Tourterelle des bois: 2 ch. le 28.5.1987 à Grône (AS, AL); 2 couples chantent le 
10.7.1987 à Port-Valais (AL). 
Hibou petit-duc: 6 chanteurs entre Conthey et Sierre, seuls des relevés parcellaires 
ont pu être effectués (AS). Chouette chevêchette: 1 ch. le 21.3.1987 à Nax (AS, 
AL, BF); entendue le 18.4.1987 à Nendaz (AS, AL). Chouette chevêche: elle 
semble bien avoir disparu des vergers de Bramois (AS, AL). Chouette hulotte: 
1 nidification échoue à Branson (JC). Hibou moyen-duc: une ponte de rempla-
cement donne 3 j . à l'envol dans les vergers de Bramois (AS, AL). 
Engoulevent: 4 ch. à St-Léonard; 2 à Finges; 1 à Salquenen et 1 à Saillon (AS, AL), 
le mauvais temps a retenu les nicheurs jusqu'à fin mai-début juin. 
Martin-pêcheur: 1 couple a niché dans une petite graviere à Bramois (AS, AL); 1 
couple nicheur à Granges où 1 j . est nourri le 16.8.1987 (AS). 
Huppe: 1 cf cantonné à Uvrier; 2 couples à St-Léonard; 1 couple le 24.5.1987 à 
Brentjong et à Rotafen; 1 couple nourrit le 5.6.1987 à Salquenen, 1 couple à 
Granges (AS, AL). 1 couple parade le 2.5.1987 aux Follateres (RA, JC). 
Torcol: au moins 40 ch. entre Sion et Sierre (AL); 1 ponte dans un nichoir à Saillon 
(JCP). Pic épeichette: toujours bien représenté, 3 couples à Bramois; 1 à 
Uvrier; 1 à St-Léonard; 2 à Grône; 2 à Granges; 2 à Chalais et 2 à Grimisuat 
(AL, AS). 1 le 7.8.1987 à Liez/St-Martin (AS, JC). 
Pipit des arbres: nid à 5 oeufs le 7.6.1987 à la Dixence, 2300 m (RL). Pipit 
rousseline: 1-2 le 23.8.1987 à Loèche (RL). 
Cincle: 1 couple construit le 10.5.1987 sur la Borgne, à Bramois, 500 m (AS, AL); 1 
nid occupé le 4.5.1987 à l'embouchure de la Salentse à Saillon (JCP). 
Accenteur alpin: nourrissage déjeunes le 30.7 et les 1 et 16.8.1987 en 6 sites entre 
2300 et 2800 m sur St-Martin (JCP). 
Rougequeue à front blanc: 2 couples nicheurs à Branson et à Martigny (JC); 3 ch. 
le 6.6.1987 à Finges (AS, AL). Traquet tarier: 1 couple nicheur à Martigny et 2 
au Capio/Martigny (JC); 9 ch. à Sion et 7 à Réchy; 2 régions où subsiste une 
agriculture traditionnelle, mais les biotopes favorables s'amenuisent d'année en 
année (AL); 2 couples nicheurs sur St-Martin, 2200 m (JCP). Traquet pâtre: 1 
couple observé plusieurs fois en avril-mai à Evionnaz a probablement niché 
(NJ); 2 couple nicheurs à Martigny (JC); 1 à Sion, 1 à Uvrier, 1 à Réchy, 3 à 
Agarn... chute des effectifs, même dans le Haut-Valais (AS, AL). Merle de ro-
che: 1 ch. le 25.4.1987 à Rarogne et Niedergestein (AS, AL); 1 ch. le 23.5.1987 
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à St-Léonard et 2 chanteurs avec famille le 14.7.1987 à Ayent (AS); au moins 4 
ch. à Sorniot/Fully (GC); 2 familles sur Nax et St-Martin (JCP). 
Rousserolle verderolle: 1 couple nicheur à Sion (AL); 2 ch. le 10.7.1987 près du 
Bouveret (AL); 2 ch. le 13.7.1987 à St-Léonard (AS). Rousserolle turdoïde: 2 
ch. le 25.5.1987 à Agarn (AS), mais aucun à Grône! (AS, AL). Hypolaïs poly-
glotte: 1 ch. le 17.5.1987 à Granges (AS); 1 ch. le 31.5.1987 aux Follatères (JC). 
Fauvette babillarde: 1 ch. les 24 et 31.5.1987 aux Follatères (JC). Fauvette 
grisette: 4 ch. en mai à Bramois et 3 à Réchy (AL, AS); 1 ch. le 12.5.1987 à 
Saillon (JCP). 
Tichodrome: jeune au nid le 18.7.1987 à Sorniot/Fully (GC); le 29.7.1987 à la 
cabane du Gd Mountet/Zinal (L. Lücker); 3 couples dans les gorges de Zmutt, 
Trift et Findelen/Zermatt (J. Strahm); 1 couple chasse 1 ind. le 17.4.1987 à 
Ardon (RA, AS). 
Loriot: 1 ch. le 10.5.1987 à Lens, 950 m (AS); 1 ch. en mai-juin à Sion; 1 à 
Bramois; 1 à Grône; 1 à Granges et 1 à Salquenen (AL). 
Pie-grièche écorcheur: seul 1 couple nicheur dans la plaine à l'Est de Sion; 3 
couples à Bramois; 1 à Grône et 4 sites à Finges (AL, AS); 7 couples à 
Martigny; 4 aux Follatères/Branson; 4 à Beudon/Fully et 1 nid à 5 j . à Euloz/ 
Fully (JC). Pie-grièche à tête rousse: 1 couple nourrit 2 j . les 13 et 28.7.1987 à 
Grimisuat (AL, AS). 
Choucas: 1 couple le 13.4.1987 à Saillon, mais il n'est pas resté (JCP); 11 le 
17.4.1987 à Ardon (RA, AS), mais seul un couple est observé le 28.5.1987 (AS); 
20 le 17.5.1987 aux Follatères (GC), où quelques couples nichent dans les falai-
ses (JCP). Crave: 3 couples nicheurs autour de Zermatt (J. Strahm). 
Moineau domestique: 6 les 1.4 et 23.6.1987 à Findelen/Zermatt 2069 m (J. 
Strahm). Moineau cisalpin: 1-2 en juillet à Zinal (L. Lücker). Serin cini: chante 
les 23 et 31.7.1987 à Arolla (A. Lombard). Sizerin: 1 nid à 4 oeufs le 17.5.1987 
à St-Pierre-de-Clages (CK, JC); 1 couple le 20.5.1987 à Branson (JC). 1 couple 
le 29.5.1987 à Granges et 1 le 3.6.1987 à St-Léonard (AL). Grosbec: 5-6 cou-
ples cantonnés à Bramois; 3 à Grône; 3 à Granges; 2 à Réchy et 1 à St-Léonard 
(AL). 
Bruant zizi: 1 ch. le 14.7.1987 à Ayent et le 4.8.1987 à Lens (AS). Burant ortolan: 
1 ch. le 17.5.1987 à Montorge (EW); 4 ch. le 6.6.1987 au Rottensand à Finges 
(AS, AL); 1 ch. le 23.6.1987 à Beudon/Fully (GC); 3-4 ch. le 29.6.1987 à Ardon 
(CK, JC, GC); 1 ch. le 6.7.1987 sur Scex Carro/Fully, 2150 m (JC, GC);1 ch. le 
14.7.1987 à Ayent et à la Soie/Savièse (AS). Bruant des roseaux: 4 ch. à Grône 
et 2 au Vieux-Rhône à Loèche (AL). Bruant proyer: 7 ch. le 25.4.1987 autour 
du Vieux-Rhône à Loèche et 3 à Gampel (AS, AL); 1 seul ch. le 16.5.1987 à 
Collombey contre 4 en 1986 (R. & H. Tchanz). 
PRINTEMPS-AUTOMNE 1987: ERRATISME 
Grèbe castagneux: 1 le 2.10.1987 sur un-canal à Martigny et 1 le 31.10.1987 à 
Mazembroz/Fully (JC). Grèbe huppé: 1 à 2 du 3.3 au 25.3.1987 à Granges (AS, 
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AL, IS); 1 le 14.4.1987 au Rosel/Martigny (JC). Grèbe jougris: 1 les 1 et 
8.4.1987 sur le Rhône à Sierre (AS, AL). 
Blongios nain: dès le 2.5.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); 1 le 17.5.1987 
au Verney/Martigny (GC); 1 le 18.5.1987 à Saillon (JCP); 1 est recueilli affaibli 
le 28.10.1987 à Sion (CSO). Héron bihoreau: 5 le 2.5.1987 au Vieux-Rhône à 
Loèche (AS, AL) et 1 le 17 (CK, JC, JF); 1 le 30.5.1987 à Grône (GC). Héron 
crabier: 1 le 2.5.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); 1 le 29.5.1987 à 
Grône (A. Haenel). Aigrette garzette: 1 les 27 et 28.4.1987 au Verney/ 
Martigny, avec maximum de 5 le 16.5.1987 et encore 2 le 10.6.1987 (CK, AL, 
GC, JC, JF); 1 le 2.5.1987 à Grône (AS, AL, EW). Héron cendré: 3 le 
13.9.1987 au Verney/Martigny (CK); maximum de 27 à Grône le 29.10.1987 
(IS). Héron pourpré: 1 le 5.4.1987 à Martigny et le 22.4.1987 à Ardon (RA, 
JC); 1 le 25.4.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); 1 le 29.4.1987 à Grône 
et 3 observations jusqu'au 31.5 (AS, AL); 1 le 17.5.1987 au Vieux-Rhône à 
Loèche (CK, JC, JF); 1 les 17 et 20.5.1987 au Verney/Martigny (JC, CK, GC). 
Cigogne noire: 1 le 18.10.1987 remonte le val Ferret avec une Cigogne blanche 
(comm. G. Gilliéron). Cigogne blanche: 2 le 12.9.1987 à Martigny (CK); 1 le 
6.10.1987 à Collombey (Nouvelliste du 7.10.1987). 
Canard chipeau: 2 à 4 du 15.3 au 28.3.1987 à Grône (AS, AL, IS). Sarcelle d'hi-
ver: Id" le 4.4.1987 à Martigny (JC); 6 à 7 les 2 et 7.10.1987 au Verney/ 
Martigny (JC, CK); apparition dès le 28.7.1987 à Grône, peut-être liée à une 
nidification, mais le gros de l'effectif arrive à mi-octobre (AL). Canard colvert: 
trentaine le 20.8.1987 au Verney/Martigny (CK). Canard pilet: dès le 
29.2.1987 à Grône, avec maximum de 6 le 8.3.1987 et 1 cf jusqu'au 28 (AS, 
AL, IS). Sarcelle d'été: 1 le 5.3.1987 à Saillon (JCP); 3 le 15.3.1987 à Grône 
(AS, AL) et 5 à Martigny (CK, JC); maximum de 7 le 25.3.1987 à Grône (AL); 
6 le 3.4.1987 à Vouvry (GC); 2 du 6 au 10.4.1987 à Martigny (JC). Canard 
souchet: premier le 4.3.1987 à Grône où le passage est insignifiant hormis 6 le 
10.4.1987 (IS); 1 le 5.4.1987 à Collombey (JC); 4 le 13.4.1987 au lac de 
Géronde à Sierre (AS). 
Nette rousse: 1 cf en éclipse le 25.8.1987 à Grône (EW). Fuligule milouin: bon 
passage à Grône du 28.2 au 10.4.1987 avec maximum de 15 le 6.3.1987, puis 1 
couple du 9 au 11.5.1987 (IS, AL, AS); 5 le 14.4.1987 sur le Rhône à Evionnaz 
(NJ); 1 le 6.9.1987 à Grône (AL). Fuligule morillon: 1 à 2 9 les 8 et 9.3.1987 
sur le Rhône à Sion (AS, AL); 5 le 22.3.1987 à Grône où les derniers sont 
observés le 29.3.1987 (AL, AS). 5 le 14.4.1987 sur le Rhône à Evionnaz (NJ). 
Harle bièvre: 1 couple du 7 au 29.3.1987 à Grône où il y a une deuxième ç le 
25 (IS, AL, JC). 
Bondrée: 1 passe sur St-Martin à 2400 m le 9.5.1987 (JCP) et dès cette date date 
aux Follatères (JC, GC). Milan noir: premiers le 17.3.1987 à Branson (JC); 1 le 
24.5.1987 à Agarn (AS). Milan royal: 1 le 15.4.1987 à Grône (AL); 1 vole vers 
l'aval le 28.4.1987 à Martigny (JCP); 1 migrateur le 16.7.1987 à Savoleyres, val 
d'Illiez (A. Scheurer). Circaète: 2 en phase claire le 22.7.1987 à Fully (GC, 
hom. CAvS), puis 4 observations dans la région jusqu'au 21.8.1987 (JC, M. 
Desfayes). 1 en phase claire du 27.6.1987 à Salvan/Gueuroz (JF, J. Pasche). 
Busard des roseaux: 1 le 1.4.1987 à Grône (AS), puis 1 les 5 et 21.4.1987, 
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dernier le 20.5.1987 (AL, AS); 1 franchit le col de Collon sur Arolla à env. 3000 
m le 19.4.1987 (Ph. Lebrun); 1 le 1.5.1987 en plaine de Vouvry (GC); 1 le 
17.5.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (JC, CK); 15 le 20.9.1987 à Bretolet (P. 
Rapin); 2 le 1.9.1987 au Catogne sur Orsières (B. Volet); 1 le 22.9.1987 au col 
de Balme (RA). Busard Saint-Martin: 1 le 14.4.1987 à Ardon (AS); 1 le 
15.4.1987 à Loèche-Blatten (RA, AS, BF). Busard cendré: 1 le 2.5.1987 à 
Branson (RA, JC). Balbuzard: 1 le 25.4.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, 
AL); 1 le 11.5.1987 à Grône (IS). Faucon kobez: 1 les 15 et 16.5.1987 à Marti-
gny (JC, GC, CK). Faucon hobereau: 1 le 9.5.1987 aux Follatères/Branson 
(JC); 1 le 16.9.1987 à Bretolet (AS, AL). 
Caille: premier chant le 3.5.1987 à Sion (AL). 
Petit gravelot: dès le 2.4.1987 au Verney/Martigny (CK); 1 le 5.5.1987 en plaine de 
Saillon (JCP). Grand gravelot: 1 le 1.5.1987 au Verney/Martigny (CK). Van-
neau huppé: 23 le 14.2.1987 à Fully (GC); du 7.3 au 6.4.1987 à Martigny, 
maximum de 50 le 22.3.1987 (JCP); 4 le 5.3 et 1 le 15.3.1987 à Réchy (AL); 60 
le 6.3.1987 à Fully (JC); 2 le 12.3.1987 à Grône (IS); 1 le 4.10.1987 à Sion 
(AL); 7 volant vers l'aval le 1.11.1987 à Branson (JC); 48 le 22.11.1987 entre 
Martigny et Fully (R. Bertrand). Bacasseau sanderling: 1 le 17.5.1987 au 
Verney/Martigny (JC, CK), première observation pour le Valais. Combattant: 
isolés les 3 et 21.4.1987 au Verney/Martigny (JC, CK); 7 les 25 et 26.4.1987 à 
Grône (AS, AL). Bécassine des marais: 3 les 25 et 28.3.1987 à Grône (AL, 
AS); 1 le 28.3.1987 à Ardon (JCP); 1 les 5 et 6.4.1987 à Martigny/Verney (CK, 
GC); 2 le 7.4.1987 à Grône (IS); 1 le 15.9.1987 à Bretolet (AS, AL). Barge à 
queue noire: 1 le 4.4.1987 sur un canal à Martigny (JC), très rare en Valais... 
Courlis corlieu: 1 du 20 au 23.4.1987 à Martigny (JC, CK, GC), première 
observation valaisanne. Chevalier gambette: premier le 4.4.1987 au Verney/ 
Martigny (RA, JC) où il y en a 4 le 14.5.1987 (JC, CK); 1 le 17.5.1987 au 
Vieux-Rhône à Loèche (CK, JC). Chevalier aboyeur: 1 le 26.4.1987 à Grône 
(AS, AL); passage d'isolés du 21.8.1987 à Martigny/Verney (JC). Chevalier 
culblanc: 1 le 31.3.1987 à Martigny, puis passage jusqu'au 16.5.1987 avec un 
maximum de 5 le 4.4.1987 (JC, RA, CK, GC, AL); 2 le 3.4.1987 à Vernayaz 
(JF); 1 le 8.4.1987 à Grône (AL), 1 le 12.4.1987 à Uvrier et le 14.4.1987 à 
Ardon (AS); 1 les 13 et 14.4.1987 à Bramois (AL), 1 le 25.4.1987 au Vieux-
Rhône à Loèche (AS, AL); plusieurs dates du 1.7. au 13.10.1987 à Martigny/ 
Verney (GC). Chevalier Sylvain: 1 à 2 du 24.4.1987 à Martigny/Verney (CK, 
GC); 3 du 25.4. au 29.4.1987 à Grône (AS, AL); 5 le 2.5.1987 dans la plaine 
d'Agam (AS, AL); puis 1 le 6.5.1987 à Grône (AL); 1 le 20.8.1987 à Martigny/ 
Verney (CK); 1 le 22.8.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (GC); un passe le 
15.9.1987 à Bretolet (AS, AL). Chevalier guignette: 2 le 21.4.1987 à l'embou-
chure de la Drance à Martigny (GC); 1 le 26.4.1987 à Grône et 1 le 20.5.1987 
dans une graviere à Granges (AL); 4 observations du 30.4. au 14.5.1987 à 
Martigny/Verney (CK); 1 le 10.8.1987 à St-Léonard, puis le 28.8.1987 à Sion et 
le 2.9.1987 à Grône (AL). 
Mouette rieuse: 20 volent vers l'aval le 28.3.1987 à Saillon, par fort vent contraire 
(JCP); 1 le 19.4.1987 sur le Rhône à Sierre (AS, AL); 2 le 24.4.1987 dans une 
graviere à Granges (AS, AL); 2 le 2.5.1987 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); 
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maximum de 7 le 16.4.1987 à Grône (IS), puis 3 observations jusqu'au 
17.5.1987 (IS, AL); 1 1 3.6.1987 à St-Léonard (AL); 1 ad descend le Rhône à 
Fully le 22.7.1987 (GC); 5 imm le 27.10.1987 à Martigny/Verney, puis 1 le 28 
(JC). Goéland cendré: 1 imm les 20 et 21.7.1987 au lac de Salanfe à 1900 m 
(J.-C. Tièche) est très insolite! Goéland sp: 50 passent le 4.4.1987 sur le Chava-
lard à Fully à quelque 3000 m (RA, JC). 
Sterne pierregarin: passage du 27.4 au 25.5.1987 au Bouveret, avec maximum de 4 
le 30.4.1987 (GC). Guiffette moustac: 1 le 14.5.1987 (CK). GuifTette noire: 1 
du 16 au 18.5.1987 à Grône (IS, AS, AL, CK, JC, JF), puis 1 les 8 et 18.6.1987 
(IS) et 1 imm le 26.8.1987 (AL). 
Pigeon colombin: 1 le 16.9.1987 à Bretolet (AL). Tourterelle des bois: premières 
le 22.4.1987 à Réchy (AS). 
Coucou: dernier le 22.9.1987 à Bretolet (P. Undeland). 
Chouette chevêchette: chant automnal le 4.10.1987 près de Trient (RA, JC). 
Engoulevent: premier le 2.5.1987 à Salquenen (AL); 1 le 15.9.1987 à Bretolet (AS, 
AL). 
Martinet alpin: 5 le 12.4.1987 à Ardon (JCP) et 1 le 16 (RA, JC); 5 le 26.4.1987 à 
Hérémence (AS); 5 le 4.5.1987 à Saillon (JCP); 1 le 20.5.1987 à Bramois (AL); 
3 le 7.6.1987 sur Bovernier (JCP); isolé le 19.6.1987 à Nax (AS, AL); 1 le 
12.8.1987 à Derborence (JC); plus de 50 le 10.9.1987 à Vercorin et 15 le 17 à 
Planchouet/Nendaz (JCP); 50 passent le 4.10.1987 au col de Balme (RA, JC); 
encore nombreux le 16.10.1987 sur Niouc (J. de Rham-Tissot); 2 le 17.10.1987 
à Vex (AS). 
Martin-pêcheur: 1 le 4.4.1987 sur un canal à Saxon (RA, JC). Rollier: 1 le 
29.6.1987 à Greich (P. Mosimann). 
Torcol: 1 le 23.8.1987 à 1400 m aux Mayens de Sion (EW). 
Alouette lulu: 1 migre le 18.10.1987 à Mazembroz (RA, JC). Alouette des 
champs: 200 le 27.10.1987 à Martigny (JC, GC). 
Hirondelle de rivage: passage à Grône du 20.4.1987 au 18.6.1987 (AL) et du 13.4 
au 29.5.1987 à Martigny (JC); 13 le 5.6.1987 à Sion (AS); 1 le 8.8.1987 à Grône 
(JC), puis 1 le 6.9.1987 (AS). Hirondelle de rochers: dès le 1.3.1987 aux 
Follatères (JC) et le 10 à Sion (AS); 4 le 29.3.1987 à Zermatt par 70 cm de neige 
(J. Strahm). Hirondelle de cheminée: 4 migratrices le 19.4.1987 au col de 
Collon sur Arolla à 3250 m (Ph. Lebrun); dernières le 18.11.1987 à Martigny 
(JC). Hirondelle de fenêtre: chasse en juillet à 2070 m à Somiot sur Fully 
(GC). 
Pipit rousseline: premier le 21.4.1987 à Sion où le passage dure jusqu'au 5.5.1987 
(AS, AL); 4 le 25.4.1987 dans la plaine d'Agarn et 1 à Niedergampel (AS, AL); 
2 le 4.5.1987 à Martigny et 1 le 5.5.1987 (JC). Pipit farlouse: 2 le 25.3.1987 à 
Ardon (AS); 2 les 5 et 15.4.1987 à Réchy (AS, AL); plusieurs centaines le 
4.4.1987 à Martigny avec un passage jusqu'au 21.4.1987 (RA, JC); migrateurs 
en petit nombre le 14.9 et le 30.10.1988 au col de Balme (RL). Pipit spioncelle: 
encore 3 le 21.5.1987 à Martigny (JC). 
Bergeronnette printanière: passage à Martigny du 29.3 au 29.5.1987, 1 cf du type 
feldegg est identifié les 3 et 4.5.1987, 1 cinereocapilla le 10.4.1987, 1 iberiae les 
14.4 et 3.5.1987, nombreuses thunbergi en mai (JC): 20 le 13.10.1987 au 
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Verney/Martigny (JC); 1 posée en octobre au Pas de Chèvre, Evolène, à 2850 m 
(E. Carron). 
Rougegorge: 1 imite parfaitement un Fitis le matin du 31.10.1987 à Branson (RA, 
JC). Traquet pâtre: dernier le 29.9.1987 à Bretolet (P. Rapin). Traquet 
motteux: passage en plaine du 5.4.1987 à Réchy (AS, AL) au 19.5.1987 à 
Martigny (JC). Merle à plastron: 1 le 1.11.1987 à 2200 m sur St-Martin (JCP); 
Grive musicienne: chante déjà le 13.2.1987 à Montana (J.P. Doret); dortoir 
rassemblant 150 ind le 22.3.1987 aux Follatères (JC). Grive mauvis: 2 le 
29.3.1987 à Grône (AS, AL); 6 le 1.4.1987 à Granges et 2 à Réchy (AS); 
dernière le 13.4.1987 à Grône (AS, AL); dizaine le 1.10.1987 à la Verne/Val 
Ferret (J.-M. Duflon); 3 le 30.10.1987 en lisière de forêt à Trient, 1900 m (RL); 
1 le 18.11.1987 à Grône (AL). Merle de roche: encore une famille le 21.9.1987 
à Tanay (D. Ebbutt). 
Locustelle tachetée: premières le 19.4.1987 à Grône (AS); 2 ch. le 2.5.1987 à 
Salquenen (AS, AL); isolés les 2 et 9.5.1987 aux Follatères (JC); 1 le 17.5.1987 
au Vieux-Rhône à Loèche (CK, JC). Phragmite des joncs: 1 ch. le 22.4.1987 et 
le 6.5.1987 à Grône (AS, AL); 1 le 14.5.1987 à Martigny (CK, JC). Rousserolle 
turdoïde: 1 le 29.4.1987 à Grône (AS), puis seulement 3 observations jusqu'au 
31.5.1987 (IS). Hypolaïs ictérine: 1 ch. de passage le 14.5.1987 aux Follatères 
(JC). Hypolaïs polyglotte: 1 le 1.9.1987 à Martigny/Verney (JF); 2 le 20.9.1987 
à la lisière supérieur des aroles à Staffelwald sur Zermatt (J. Strahm). Fauvette 
mélanocéphale: 1 ch. du 2 au 9.5.1987 aux Follatères homologué CAvS (JC, 
GC). Fauvette orphée: encore 2 le 27.9.1987 à Loèche (C. Bottani). Fauvette 
babillarde: passage jusqu'au 6.5.1987 à Grône (AL). Fauvette des jardins: 
première le 29.4.1987 à Grône où elle chante assidûment (AS). Fauvette à tête 
noire: encore 1 le 15.11.1987 à Loèche-Blatten (AS, RL). Pouillot véloce: 1 ch. 
le 20.9.1987 à plus de 2000 m au Val Ferret (J.-M. Duflon). 
Roitelet triple-bandeau: de passage le 27.3.1987 à Sion (AS). 
Gobemouche noir: passage du 12.4 au 6.5.1987 à Grône (AS, AL); encore 1 le 
27.9.1987 à Branson (JC). 
Mésange rémiz: entendue le 7.4.1987 à Grône, puis 1 les 26.4 et 10.5.1987 (AS, 
AL) et 2 le 30.10.1987 (EW). 
Pie-grièche écorcheur: 1 j . affaibli le 21.11.1987 à Martigny (BP). Pie-grièche à 
tête rousse: isolée le 20.4.1987 à Sion, le 10.5.1987 à Grône (AL); 1 le 
31.5.1987 à Sion (AS); 1 le 5.6.1987 à Bramois et le 28.7.1987 à Sion (AL), 
toutes en erratisme... 
Chocard à bec jaune: apparitions le 4.5.1987 sur les vignes à Saillon (JCP); le 
16.6.1987 à Riddes et le 17 à Martigny (JC). Crave: 2 le 20.9.1987 à Fionnay 
(JC); 5 le 1.10.1987 à la Combe de l'A (J.-M. Duflon); 1 le 22.11.1987 à 
Sembrancher (RA, JC); 5 le 1.11.1987 sur St-Martin (JCP). Choucas: 20 le 6.4 
(JCP) et le 21.4.1987 à Grône (AL); nombreuses observations automnales à 
Martigny où il y en a 300 le 28.10.1987 (JC). Corbeau freux: 30 le 8.3.1987 à 
Martigny (JCP); centaine volant vers l'aval le 18.10.1987 à Fully (JC, RA). 
Corneille mantelée: 1 le 13.4.1987 à Sion et 2 le 16.8.1987 (AS). Martin rose-
lin: 1 le 26.5.1987 à Biela/Brig (M. Müller, R. Wälder, homologué CAvS). 
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Pinson: jusqu'à 2100 m le 17.7.1987 à Sorniot sur Fully (GC); une dizaine franchit 
le col de Collon sur Arolla le matin du 19.4.1987 (Ph. Lebrun). Pinson du 
Nord: 1 le 8.3.1987 à Bramois et 2 le 1.4.1987 à Réchy (AS); isolés les 28.10 et 
14.11.1987 à Martigny (JC). Venturon: plusieurs migrateurs le 19.4.1987 au col 
de Collon, 3150 m (Ph. Lebrun); une centaine le 4.10.1987 au col de Balme (JC, 
RA). Chardonneret: une centaine le 2.9.1987 à Sion (AL); 10 le 15.10.1987 sur 
St-Martin (JCP). Linotte: 50 le 1.20.1987 à Martigny (JC). Beccroisé: 2 le 
27.10.1987 à Sion (EW). 
Bruant ortolan: premiers le 21.4.1987 en plaine de Fully (GC, JC); 5 migrateurs le 
22.4.1987 à Réchy. Bruant des roseaux: 5 à 6 dans un champ de betteraves le 
27.10.1987 à Fully (GC). Bruant proyer: 1 ch. le 15.3.1987 à Réchy (AS), dis-
paraît par la suite. 
HIVER 1987-1988 
Grèbe castagneux: 1 hiverne à Grône (AL). Grèbe huppé: 3 à 8 du 28.10.1987 au 
16.3.1988 à Granges (AL, AS, EW), avec maximum de 13 le 12.3.1988 (EW); 3 
le 16.2.1988 aux Iles à Sion (EW). Grèbe jougris: 1 du 12.12.1987 au 7.2.1988 
à Granges (AS, AL, EW). 
Cormoran: 1 descend le Rhône le 5.12.1987 à Bramois (AL). 
Héron cendré: maximum de 22 le 19.12.1987 à Grône (AL); 3 hivernants à 
Dorénaz (JC); 10 à 12 hivernants entre Charrat et Martigny (GC). 
Fuligule milouin: 5 le 7.12.1987 à Granges (AS), 3 le 28.12.1987 aux Iles de Sion 
(EW); 2 ç le 13.1.1988 à Dorénaz (JC); 3 le 27.1 et 1 le 16.2.1988 à Grône 
(AL); 9 le 12.3.1988 à Granges (EW). Fuligule morillon: 1 le 22.2.1988 sur le 
Rhône à Sion (AL); 1 ç les 12 et 13.3.1988 à Grône (EW). Harle bièvre: 1 çf 
vole vers l'amont le 12.12.1987 à Branson (JC, GC); 3 ç le 13.3.1988 à Grône 
(EW). 
Milan royal: 1 le 13.2.1988 à Vernayaz (JF). Busard Saint-Martin: 1 le 8.12.1987 
à Ardon (AS); 1 le 15.2.1988 à Fully (JC) et à Saillon (JCP); seules observations 
pour cet hiver clément... Autour: 1 immature trouvé mort à Saillon avec une aile 
cassée (JCP). 
Faucon crécerelle: 1 cf hiverne jusqu'en avril dans les derniers prés à l'Est de Sion 
(AL, AS). 
Perdrix bartavelle: 5 les 29.11 et 12.12.1987 aux Follatères (JC, RA); 3 le 3.2.1988 
près de Loèche (RA, JC); 2 le 16.2.1988 à Ayent (AL); 2 le 17.2.1988 aux 
Places/Leytron (RA, JC); 1 le 20.3.1988 à Ayent (AS). Râle d'eau: au moins 2 
hivernants à Grône (AL). 
Bécassine des marais: 2 le 8.12.1987 à Vétroz (AS); 1 le 14.2.1988 à Grône (RA, 
JC). 
Mouette rieuse: 1 le 6.12.1987 sur le Rhône à Sion (AL); 4 observations entre le 
17.2 et le 7.3.1988 à Grône (IS); près de 80 le 16.3.1988 à Granges (AL), plus 
tard elles volent vers l'aval. 
Hibou moyen-duc: maximum de 15 le 13.2.1988 au dortoir des Follatères (JC); 6 le 
16.1.1988 à Sion dans un dortoir qui n'en rassemblait que 1 ou 2 normalement 
(AS). 
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Tourterelle turque: 70 le 7.12.1987 à un point de nourrissage en ville de Sion (AS). 
Pipit farlouse: 1 le 12.12.1987 à Valère (AS); 2 le 28.12.1987 à Sion (AS); 3 le 
2.1.1988 à Fully (CK); 4 le 27.1.1988 à Valère (AS). Bergeronnette grise: 3 le 
13.12.1987 à Fully (JC); 7 le 13.1.1988 à Grône-Bramois (RL). 
Accenteur alpin: trentaine le 22.11.1987 près de Sembrancher (RA, JC). 
Rougequeue noir: 1 le 5.12.1987 à Sion (AS); 1 le 9.1.1988 à Montorge (EW); 1 le 
23.1.1988 à la Bâtiaz/Martigny (BP); 1 le 23.2.1988 à Sion (AL); observations à 
mettre en lien avec la clémence de l'hiver... Traquet pâtre: 1 le 29.12.1987 à 
Sion (AL). 
Pouillot véloce: 2 le 8.12.1987 à Martigny (BP); 1 les 12 et 16.12.1987 à Sion (AS, 
AL); 1 le 24.1.1988 à Grône (AS) et 1 le 14.2.1988 (RA, JC). 
Tichodrome: 1 le 26.12.1987 à Aproz (AS, AL). 
Crave: 15 le 3.2.1988 près de Loèche (RA, JC); 2 le 1.3.1988 sur le coteau de Fully-
Saillon (RA). Corneille mantelée: 3 le 31.12.1987 à Tourtemagne (AS); 1 le 
3.2.1988 près de Loèche (RA, JC). Grand Corbeau: 140 le 31.1.1988 sur un 
champ près de Viège (AS, AL). 
Etourneau: nombreux le 29.12.1987 à Grône (AL); 40 le 15.2.1988 à St-Léonard 
(RA, JC). 
Niverolle: 1 le 2.2.1988 sur le coteau de Brunnen (RA). 
Pinson du Nord: 15 le 31.1.1988 à Tourtemagne et vingtaine à Rarogne (AL, AS); 
Serin: 20 le 19.2.1988 dans les vignes de Montorge (EW). Venturon: 2 le 
20.12.1987 à Salquenen (RA); 2 le 6.2.1988 au Daillet/Grône (RA); 5 le 
8.2.1987 à Grû/Fully (JCP); 8 le 16.2.1988 à Vex (CG); 50 de retour le 
22.2.1988 à Sapinhaut (JCP). Chardonneret: quinzaine les 27.1 et 31.1.1988 à 
Sion (AL, AS); vingtaine le 13.2.1988 à Euloz sur Fully (GC); 1 le 14.2.1988 à 
Ossonaz sous St-Martin (RA); 5 le 22.2.1988 à Sapinhaut (JCP). Tarin: 300 le 
14.2.1988 à Ossonaz sous St-Martin (RA, JC). Linotte: cinquantaine le 
13.12.1987 à St-Pierre-de-Clages (AL). 
Bruant jaune: 120 le 8.12.1987 en plaine de Sion (AS); près de 400 le 13.12.1987 à 
St-Pierre-de-Clages (AL); cinquantaine le 9.1.1988 à Vernayaz (JC). Bruant 
zizi: 2 les 6 et 27.1.1988 à Valère (AS, AL). Bruant fou: 5 le 6.1.1988 à Valère 
(AL); 30 le 6.2.1988 aux Follatères (JC); 6 le 15.2.1988 à Erbioz, Nax (JCP). 
Bruant des roseaux: quelques hivernants à Montorge (EW); 2 le 28.12.1987 à 
St-Pierre-de-Clages (AL); 1 le 20.2.1988 au Verney/Martigny. 
PRINTEMPS ET ÉTÉ 1988: NIDIFICATION 
Grève castagneux: 4 familles le 30.8.1988 à Grône (JCP). 
Blongios nain: a de nouveau niché au Vieux-Rhône à Loèche: couple le 17.7.1988 
(Y. Reverdin), puis 1 Cf et 1 j . le 10.8.1988 (AL); 1 ind les 25.5 et 8.6.1988 au 
Verney/Martigny (BP); 1 cf aurait été vu en période de nidification au lac de 
Montorge par K. Farjoz (comm. B. Dubuis). Héron cendré: 2 adultes nuptiaux 
présents à Grône, mais pas de tentative de nidification (AS). 
Cygne: le couple de Grône construit et pond dans deux nids à la fois, c'est peut-être 
une stratégie face aux crues submergeant chaque année la couvée (AS, AL, IS). 
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Sarcelle d'hiver: 2 d et 1 ç le 21.6.1988 à Grône (EW), nidification probable 
(EW). Canard colvert: nidification au lac de Montorge (EW); 1 famille sur un 
canal à Martigny (BP). 
Bondrée: famille le 18.8.1988 à Biirchen et le 24.8.1988 à La Souste (AL). Milan 
noir: construit sur le coteau du Rosel le 22.4.1988 (JCP); un ancien nid dans la 
peupleraie à Martigny (JCP). Aigle royal: 1 j . trouvé mort sous les restes d'une 
avalanche le 17.7.1988 à Sorniot sur Fully (GC). Faucon crécerelle: a niché à 
Saillon et au coude du Rhône à Fully (JCP). Faucon pèlerin: famille le 5.6.1988 
à Fully (AL). 
Gelinotte: 1 plumée sur le bisse de Saxon en mai 1988 (JCP). Perdrix bartavelle: 
3 ch. le 16.2.1988 à Ardon (JCP); chant vespéral le 5.3.1988 sur le coteau de 
Saillon-Fully (RA); 1 levée de nuit dans une pinède clairsemée sur les hauts de 
Salquenen (RA); 1 ch. le 16.4.1988 à Roua/Savièse (RA); crottes le 29.6.1988 à 
La Chaux/Verbier (AS, AL); couples observés à St-Martin 2300 m, Bagnes/ 
Vasevay 2000 m et Ferden 2000 m, signalée au Valsorey (JCP); 1 famille à 
Ovronnaz (P.-D. Roh). Caille: 5 ch. le 29.5.1988 en plaine de Loèche (BP); 1 
ch. cantonné le 13.5.1988 à Ayent, 950 m (RA); 1 ch. le 31.5.1988 à Grimisuat 
(AS); 1 ch. le 5.6.1988 dans les friches de l'autoroute à Bramois (AS); 1 ch. le 
8.6.1988 à Sion et à Réchy (AL); 1 ch. du 15.6 au 15.7.1988 à Vernayaz (JC, 
BP); 1 ch. à fin juin à Zermatt, 1650 m (BP). 
Poule d'eau: nidification au lac de Montorge (EW); présente en mai sur le canal de 
la Sarvaz à Saillon (JCP). 
Vanneau huppé: 1 couple parade jusqu'au 7.5.1988 à Martigny, mais sans succès 
(BP, GC). Bécasse: 2 d en croule le 29.4.1988 à Finges (AS, AL). Chevalier 
guignette: 1 couple déjà cantonné le 17.4.1988 à Finges (AL); 1 ch. le 
11.5.1988 sur le Rhône à Sierre (AS, AL); 1 couple le 24.7.1988 sur la Borgne à 
la Luette/Val d'Hérens, 980 m (AL). 
Tourterelle turque: toujours présente à Zermatt: 4 le 15.6.1988 (J. Strahm). Tour-
terelle des bois: 3 couples aux environ du Vieux-Rhône à Loèche le 11.5.1988 
(AS, AL); 1 le 29.6.1988 à Zermatt (BP). 
Chouette effraie: de vieilles pelotes sont trouvées dans le clocher de l'église de 
Niedergestein (RA, AL); présence actuelle relevée aussi dans le clocher de Fully 
(RA). Hibou petit-duc: 11 ou 12 territoires dont au moins 6 couples cantonnés 
en Valais central (ARLETTAZ R, 1990. La population relictuelle du Hibou 
petit-duc en Valais central. Nos oiseaux 40: 321-343); 1 couple en plein village 
de Chippis a beaucoup fait parler de lui: accouplement le 3.6.1988 sur le toit de 
l'Eglise, tentative de nidification? (RA). Hibou grand-duc: 6 couples canton-
nés, 2 autres sites abritent au moins 1 ad entre Martigny et Viège (ARLETTAZ 
R, 1988. Statut du Hibou grand-duc en Valais central. Bull. Murithienne 106: 3-
23). Chouette chevêchette: 1 couple chante le 5.3.1988 à Vernamiège (AS, 
AL); 1 d chante le 30.3.1988 à 10 h près de Bruson/Verbier (AS); signalée le 
1.5.1988 à Trient (O. Mexin). Hibou moyen-duc: famille à 3 j . le 11.6.1988 à 
Sion (AL). Chouette de Tengmalm: premier ch. le 20.2.1988 au-dessus de 
Salquenen (RA). Entendue à Nax et Vernamiège (AS, AL). 
Engoulevent: 5 ch. à St-Léonard (AS, RA); chant le 29.4.1988 à Finges (AL); 
plusieurs ch. le 26.5.1988 à Loèche (J.- M. Duflon); 1 ç capturée au filet le 
12.7.1988 à Rarogne (RA, RL). 
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Martinet noir: encore 2 j . au nid le 2.9.1988 à Salquenen (RA, JC); 2 ad. au nid le 
7.9.1988 à St-Luc (RA). 
Martin-pêcheur: nicheur probable à Grône (AS, AL); 1 le 16.8.1988 à Baltschieder 
(RA, AL); 1 le 19.8.1988 à Niedergestein, où un trou est découvert (RA, AL). 
Huppe: nidification meilleure dans la région de Fully, mais l'effectif reste faible 
(RA); 1 couple semble nicher à Réchy (AL); nourrissage le 28.6.1988 à l'entrée 
de Sierre (JCP). 
Torcol: 4 couples à l'Est de Sion (AL), toujours bien représenté à Bramois, Chalais, 
Granges... en altitude: 4 ch. à Lourtier; 1 famille le 27.6.1988 à Verbier et 1 ch. 
le 28.6.1988 à Bruson (AL); 4 couples dans la région de Martigny (BP); famille 
en juillet au Mayens de Sion, 1400 m (EW); couple signalé à Zinal (J. de Rham); 
1 ch. le 7.5.1988 à Ovronnaz (P. Undeland); 1 ponte en nichoir à Saillon (JCP); 
Pic noir: entendu le 11.6.1988 à St-Léonard (AL). 
Alouette lulu: 1 couple cantonné dans une friche au milieu des vignes à St-Léonard 
(AS, RA). Alouette des champs: 2 ch. le 21.6.1988 à 2600 m au Riffelberg/ 
Zermatt (J. Strahm). 
Pipit rousseline: 1 ch. le 24.5.1988 près de Sierre, mais sans suite (Schmid, Baum-
gartner); 1 ind. discret le 5.6.1988 dans une prairie sèche à Rarogne (RL). 
Bergeronnette grise: niche toujours au restaurant du Riffelberg/Zermatt, à 2580 m 
(J. Strahm). 
Accenteur alpin: nourrissage le 30.7.1988 au Combin de Corbassière, Bagnes, à 
3400 m (A. & F. Burri). 
Rossignol: env. 80 ch. entre Sion et Réchy sur 12 km de berges (EW). Gorgebleue: 
1 ch. à miroir roux en juin au col du Simplon (B. Petersen). Rougequeue à front 
blanc: 1 ch. à Sion et à Bramois, 3 à Mazembroz/Fully (AL); 1 ch. le 16.4.1988 
à Hérémence; couple alarme le 22.6.1988 à Verbier (AS). Traquet tarier: 5 ch. 
en plaine de Sion, 1 à Réchy et 10 en plaine d'Agarn (AL). Diminue sur ces sites 
de basse altitude; 33 sites occupés à fin juin sur 12 km2 de terres cultivées sur la 
commune de Bagnes (AL); 2 couples dans la plaine de Martigny (BP); 1 ch. 
cantonné le 15.5.1988 dans le vignoble de Mazembroz/Fully (RA), insolite! 
Traquet pâtre: 1 couple nicheur à Sion et 3 dans la plaine de Loèche (AL); 4 
couples dans la région de Martigny (BP, JC, GC); famille le 16.8.1988 à Lalden 
(AL, RA). 
Rousserolle verderolle: 1 ch. cantonné à Sion et à Réchy (AL); 5 ch. le 27.6.1988 à 
Verbier (AS); 4 ch. le 28.6.1988 au Chables (AS, AL); 1 ch. à Dorénaz (JC). 
Rousserolle effavatte: 2 couples se sont installés pour la première fois au Ver-
ney/Martigny (BP). Rousserolle turdoïde: 1 ch. à Grône alors qu'il y en avait 
aucun l'année précédente (AS, AL); 2 ch. le 11.5.1988 au Vieux-Rhône à 
Loèche (AS, AL); 1 ch. durant la seconde moitié de juin à Martigny, absent par 
la suite (JC, GC, BP). Hypolaïs polyglotte: 1 ch. le 4.5.1988 aux Follatères (JC, 
GC, BP); 2 ch. au bord du Rhône à Fully et 1 au Vieux-Chêne à Mazembroz/ 
Fully (JC, GC, RA); 1 ch. au Verney/Martigny (BP, JC, GC). Fauvette grisette: 
1 ch. le 11.5.1988 à Loèche-Blatten (AS, AL); 3 ch. en juin dans les vergers de 
Bramois (AL). 
Tichodrome: 1 couple chante le 17.4.1988 à Combioule/Vex (AS). 
Loriot: 1 ch. le 23.6.1988 au Guercet/Martigny (JC). 
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Mésange rémiz: addendum 1986, un nid occupé a été trouvé en fin d'été près de 
Rarogne (Augustin Fuchs).. 
Pie grièche écorcheur: 5 couples en plaine dans la région de Martigny (BP), dont 2 
au Verney (AL); 1 seul couple à l'Est de Sion (AL); 79 territoires sur 12 km2 de 
zones cultivées sur la commune de Bagnes (AL); 10 sur 60 ha aux Mayens de 
Sion (EW); 15 autour de Zermatt (J. Strahm). Pie grièche à tête rousse: 1 cou-
ple élève 2 j . à Grimisuat (AL, AS, RA); 1 famille à 2 j . du 17 au 27.7.1988 à 
Sion (AL, RA). 
Pie: 2 le 29.6.1988 à Riederalp, 1900 m (JCP). Crave: 5 à 7 le 16.7.1988 au Torren-
thorn sur Loèche, 2500 m (P. Choffat, J. de Rham); 2 le 4.9.1988 au Pas de 
Lovègne, St-Martin (JCP). Choucas: 8 le 29.4.1988 à Martigny (JCP); 5 le 
11.5.1988 dans les gorges du Feschelbach (AS, AL), probablement nicheurs; 30 
le 5.7.1988 à Loèche-les-Bains (JCP). 
Moineau cisalpin: nichée à 4 j . le 30.7.1988 aux Mayens de Sion, 1400 m (EW). 
Niverolle: déjà des jeunes hors du nid le 29.6.1988 à La Chaux/Verbier (AS, 
AL). 
Chardonneret: 2 le 29.6.1988 à Zermatt, où l'espèce semblait manquer après 1981 
(J. Strahm). Grosbec: famille le 27.6.1988 à Verbier, 1450 m (AS, AL). 
Bruant jaune: 38 territoires sur 12 km2 de zones cultivées de la commune de Ba-
gnes (AL). Bruant zizi: 1 ch. en avril 1988 à Miex sur Vouvry (A. Scheurer); 1 
ch. en mai 1988 à Randonne sur Fully, 1300 m (RA, BP); 1 ch. le 12.6.1988 à 
Ayent (AL). Bruant ortolan: 1 ch. le 12.6.1988 à Ayent (AL); 1 ch. le 
29.6.1988 au dessus d'Evolène, 1800 m (RA), à Riederalp, 2100 et à Morel 
(JCP); 1 ch. à Zermatt, 1620 m (J. Strahm). Bruant des roseaux: présent du 
20.2.21988 à Martigny, mais ne semble pas nicher (BP); 4 ch. le 11.5.1988 au 
Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL). Bruant proyer: 6 ch. le 11.5.1988 dans la 
plaine entre Agarn et Gampinen (AS, AL). 
PRINTEMPS-AUTOMNE 1988: ERRATISME 
Grèbe castagneux: 1 le 11.4.1988 à Fully (GC); 2 le 27.8.1988 au Vieux-Rhône à 
Loèche (EW). Grèbe huppé: 1 les 1 et 11.4.1988 au Verney/Martigny (BP, GC, 
JC, CK); 4 à 5 jusqu'au 20.4.1988 à Granges (AS, AL, EW); 1 les 11 et 
21.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche, puis 1 le 20.6.1988 (EW, AS, AL). Grèbe 
jougris: en escale alpine du 18 au 22.9.1988 sur le lac de Tzeuzier, Rawyl, 1700 
m (M. Maire). Grèbe à cou noir: 1 à 2 du 17 au 21.4.1988 à Martigny (JC, BP); 
2 le 20.4.1988 à Granges (AS). 
Cormoran: 36 migrent le 26.3.1988 à Grône (GC, JC, BP), puis 1 à 6 du 2 au 
10.4.1988 (AL, AS); 1 le 4.9.1988 à Grône, puis 1 du 12 au 26.11.1988 (EW); 1 
survole le barrage de la Grande Dixence à 2350 m en direction du glacier de la 
Luette le 31.10.1988 (CG). 
Héron bihoreau: 1 migrateur nocturne le 17.4.1988 à Fully (GC); 2 à 3 du 30.4 au 
21.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (GC, AS, AL, EW); 5 le 4.5.1988 à Grône 
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(AL, EW), puis 3 le 6.5.1988 (IS, AS); 2 le 10.5.1988 à Saillon (RA); 2 le 
19.5.1988 au Verney/Martigny (GC, JC, BP). Aigrette garzette: 1 les 16.4 et 
1.5.1988 à Grône (IS), puis 3 le 6.5.1988 (AS, IS); passage du 17.4 au 6.6.1988 
au Verney/Martigny, avec maximum de 4 ind. le premier jour (JC, BP, GC). 
Héron cendré: 5 les 30.3 au 6.4.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RA); 13 en 
vol le 17.4.1988 à Branson (JC, BP). Héron pourpré: passage du 13.4 au 
29.5.1988 à Martigny (BP, GC, CK, EW); 2 le 30.4.1988 au Vieux-Rhône à 
Loèche (RA, AS, AL), puis 1 le 11.5.1988 (AS, AL). 
Cigogne noire: 1 les 8 et 17.9.1988 à Bretolet (J. Mathieu, NJ); en escale le 
1.10.1988 à Zermatt (J. Strahm. Cigogne blanche: 1 le 10.4.1988 au Verney/ 
Martigny (O. Roy), puis 1 le 1.6.1988 à Martigny (BP). 
Canard siffleur: 1 le 23.3.1988 à Grône (AS); 11 le 30.3.1988 au Vieux-Rhône à 
Loèche (RA). Canard chipeau: passage du 6.3 au 4.4.1988 à Grône, avec maxi-
mum de 8 le 16.3.1988 (AL, AS); 3 couples le 30.3.1988 au Vieux-Rhône à 
Loèche (RA); 1 couple le 20.4.1988 à Fully (GC). Sarcelle d'hiver: passage du 
13.3 au 31.3.1988 à Martigny, avec maximum de 7 le 29.3.1988 (BP); maximum 
de 28 le 31.3.1988 à Grône (AS). Canard pilet: passage du 20.3 au 9.4.1988 à 
Grône, avec maximum de 10 ind. du 4 au 9.4.1988 (AS, AL); 1 cf le 25.3.1988 
à Martigny (BP). Sarcelle d'été: passage du 9.3 au 9.4.1988 à Martigny, avec 
maximum de 13 le 12.3.1988 (BP, GC, JC, CK); passage du 31.3 au 23.4.1988 à 
Grône (AS, AL, IS, EW); 1 le 30.3.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RA). 
Canard souchet: 8 le 27 et 30.3.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, GC, JC, 
BP, RA); 8 à 9 du 1 au 9.4.1988 à Grône (AL, IS, AS); 1 cf en éclipse le 
10.9.1988 à Grône, puis 1 ç le 31.10 et 10.12.1988 (EW). Nette rousse: 1 ç le 
18.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (R. Schwilch); 1 9 du 25.5 au 18.6.1988 à 
Grône (EW, IS), 2 9 le 9.8 (EW) et 1 le 25.8.1988 (JF). Fuligule milouin: 2 à 4 
du 27.3 au 10.4.1988 à Grône (AS, AL); 1 cf les 7 et 10.4.1988 à Martigny 
(BP); 2 9 le 25.8 et 1 cf le 26.11.1988 à Grône (EW). Fuligule nyroca: 1 les 16 
et 30.3.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RL, RA), première observation pour le 
Valais! Fuligule morillon: 1 le 13.3.1988 à Martigny (BP); 1 le 27.3.1988 au 
Vieux-Rhône à Loèche (GC, JC, BP). Eider à duvet: 1 le 11.9.1988 sur un bas-
sin de décantation à La Fouly/Val Ferret, 1600 m (V. Keim); 1 le 4.10.1988 au 
barrage des Toules à Bourg-St-Pierre 1810 m et au col du Grand-St-Bernard, 
2447 m (J. Stotz); au moins 4 sont tirés au début novembre sur le Rhône entre 
La Souste et Viège (P.- A. Oggier); ces apparitions alpines, concernant unique-
ment des jeunes, s'intègrent dans un vaste mouvement sans précédent qui a 
déferlé de la Baltique à la Méditerranée de mi-septembre à mi-octobre (P. 
Géroudet, Nos Oiseau , mars 1991). Harle bièvre: 3 en vol le 22.3.1989 à Bran-
son (JC, GC, BP); 1 le 31.3.1988 à Fully (GC). 
Bondrée: apparitions en altitude le 7.7.1988 à Sorniot/Fully, à 2400 m (BP, GC) et 
le 9.7.1988 aux Crêtes de Thyon, à 2500 m (EW). Milan royal: passage concer-
nant 6 ind du 16.3 au 30.3.1988 à Martigny (GC, BP, JC); 1 le 19.8.1988 à 
Grône (EW); 1 le 23.8.1988 aux Evouettes (BP); 2 le 17.9.1988 à Bretolet (NJ). 
Circaète: 1 le 19.8.1988 à Vex (CG, homologué CAvS). Gypaète: 1 le 18.9 et 
1.10.1988 à Bretolet (AS, AL, M. Bueno); 1 marqué à l'aile droite le 15.10.1988 
au col de Balme (RL, J. Lugon) et au Vieil Emosson (N. Pictet). Busard des ro-
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seaux: 1 à 2 du 28.4 au 8.5.1988 à Grône (AS, EW); 1 imm le 21.7.1988 près de 
Martigny (RA, AL). Busard cendré: 1 le 10.5.1988 à Saillon (RA). Autour: 4 
migrateurs le 19.9.1988 à Bretolet (P. Rapin). Aigle royal: 1 jeune déniché dans 
le val des Dix a été gardé en captivité à Sierre avec l'autorisation du Service de 
la chasse. Mis en liberté en 1989, cet oiseau a causé beaucoup de frayeur dans la 
population en s'attaquant à des chiens en promenade à Sierre, St-Martin et 
Grimisuat où il a été tué (JCP, P.- A. Oggier). Balbuzard: 1 du 1 au 17.4.1988 à 
Grône (AS, AL); 2 le 22.9.1988 à Bretolet (BP). Faucon hobereau: 1 le 
4.5.1988 à Martigny (JC); 1 le 15.5.1988 sur les hauts de Fully (GC). 
Gelinotte: signalée les 1 et 13.8.1988 à l'Ardève/Chamoson (BP). Perdrix barta-
velle: 2 le 22.10.1988 aux Follatères et 1 le 2.11.1988 au Scex Carro (BP). 
Marouette ponctuée: 1 le 20.4.1988 à Grône (AS). 
Huitrier pie: 1 du 25 au 30.8.1988 à Vernayaz (JF, BP), première observation pour 
le Valais. Petit gravelot: 2 à 3 les 5 et 7.5.1988 à Grône (EW, AS, AL); 8 le 
14.4.1988 au Verney/Martigny, puis isolé jusqu'au 20.5.1988 (BP, GC, JC) et le 
14.10.1988 (BP); 1 le 19.9.1988 à Bretolet (P. Rapin). Pluvier doré: 1 le 
20.11.1988 à Martigny (BP, JC, GC). Pluvier guignard: 5 le 20.8.1988 au Pas 
de Lona, Evolène (J.- P. Schmidt). Vanneau huppé: passage du 20.2 au 
7.5.1988 à Martigny, maximum de 120 le 8.3.1988 (BP, GC, JC); 1 le 16.3.1988 
à Agarn (RL) et un centaine le 27.3.1988 (GC, BP, JC); 80 le 22.3.1988 au-
dessus de St-Maurice (BP); 2 le 29.7.1988 aux Crêtes de Thyon, à 2400 m 
(EW); passage automnale à Martigny du 5.10 au 25.11.1988 (BP). Bécasseau de 
Temminck: 1 le 30.9.1988 au Verney/Martigny (GC). Combattant: 6 le 
30.3.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RA); 2 le 4.5.1988 à Grône (AL, EW). 
Bécassine sourde: 1 le 2.4.1988 au Verney/Martigny (CK) et 1 le 4.9.1988 
(BP). Bécassine des marais: passage du 13.3 au 20.4.1988 à Martigny (BP, JC, 
GC); 2 le 4.4.1988 à Grône et 1 le 17.4.1988 (AL, AS); passage automnal du 
22.8 au 27.11.1988 à Martigny (BP). Bécasse: 1 plumée le 19.11.1988 à Grône 
(BP, GC). Courlis corlieu: 1 le 20.4.1988 à Martigny, sur le même champ et à 
la même date qu'en 1987 (BP). Chevalier gambette: 1 le 27.3.1988 au Vieux-
Rhône à Loèche (AS, RL). Chevalier aboyeur: 1 le 27.4.1988 au Vemey/ 
Martigny (BP, JC, GC); 1 du 4 au 11.5.1988 à Grône (AS, AL, EW, RA). 
Chevalier culblanc: passage du 21.3 au 19.5.1988 à Martigny (BP, GC, JC, JF), 
puis 2 le 19.6.1988 et 1 du 12 au 14.7.1988 au Verney/Martigny (BP); 1 le 
24.4.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RL); 3 le 1.8.1988 au Verney/Martigny 
(CK), où le passage s'étend jusqu'au 21.9.1988, avec 1 attardé les 26 et 
27.11.1988 (BP, GC); 1 les 9 et 21.8.1988 à Grône (EW). Chevalier Sylvain: 2 
à 3 du 9.4 au 10.5.1988 à Grône (AS, AL, EW); 1 les 30.6 et 1.7.1988 au 
Verney/Martigny (BP, GC), puis 1 le 3.8.1988 (GC); 1 les 9 et 21.8.1988 à 
Grône (EW). Chevalier guignette: passage du 30.4 au 17.5.1988 à Martigny 
(GC, BP); 4 observations jusqu'au 14.5.1988 à Grône (AS, AL, EW); 1 les 13 et 
26.8.1988 à Martigny (BP, EW). 
Mouette pygmée: 1 imm les 25 et 30.8.1988 à Grône (JF, JCP). Mouette rieuse: 
quinzaine le 30.3.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (RA); plusieurs apparitions à 
Grône entre autre 6 le 10.4.1988 (AL), 5 le 30.4.1988 (EW) et 6 le 6.5.1988 
(AS); 1 vole vers l'amont le 5.6.1988 à Viège (RL); 3 apparitions en juillet au 
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Verney/Martigny, puis un groupe de cinquante en automne (BP, GC, JC); 1 les 
16 et 22.10.1988 à Granges (EW); 72 le 27.11.1988 à Collonges (BP). Goéland 
leucophée: 4 volent vers l'aval le 23.6.1988 à Evionnaz (GC); 3 le 27.11.1988 à 
Dorénaz (BP). Sterne caugek: 1 le 28.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (M. 
Kestenholz); 1 le 19.8.1988 sur le Rhône à Fully (JCP); espèce rarissime dans 
notre canton, où la première observation (2 ind.) date du 6.7.1986 à Grône (P. 
Keusch). Sterne pierregarin: 1 le 28.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (GC, 
BP). Guifette noire: 1 les 4 et 6.5.1988 à Grône (AS, EW); 1 les 4, 19 et 
20.5.1988 à Martigny (BP); 1 les 21,25 et 30.8.1988 à Grône (EW, JF, JCP), 
puis 8 le 4.9.1988 (EW). 
Pigeon colombin: 2 migrateurs le 29.3.1988 en plaine de Loèche (RA); 1 les 30.4 et 
1.5.1988 à Martigny (BP). Pigeon ramier: plus de 400 le 30.3.1988 en plaine de 
Loèche (RA). Tourterelle des bois: vingtaine le 10.5.1988 à Saillon (RA); en-
core 1 le 9.10.1988 à Port-Valais (P. Undeland). 
Coucou: 1 de forme rousse le 23.5.1988 près de Salquenen (RL). 
Martinet noir: premier le 8.4.1988 à Grône (AL); encore 50 migrateurs le 5.6.1988 
à Fully (AL); encore 1 migrateur le 22.9.1988 à Bretolet (GC). Martinet alpin: 
premiers le 17.4.1988 à Martigny (BP, JC); 4 migrateurs le 28.4 et 18.5.1988 à 
Sion (AL); 12 le 5.5.1988 à Saillon (JCP); 2 le 11.9.1988 au Mayens de Sion 
(EW). 
Martin-pêcheur: 1 le 16.3.1988 sur un canal à Martigny (JC); 1 trouvé mort sur un 
balcon le 15.8.1988 à Zermatt (J. Strahm); 1 les 3 et 11.9.1988 au Verney/ 
Martigny (BP). Huppe: 1 passe le col de la Gemmi en direction du Valais le 
17.7.1988 (P. Choffat, J. de Rham). 
Torcol: premier le 30.3.1988 en plaine de Loèche (RA). Pic épeichette: signalé en 
août à Hérémence (CG). 
Alouette lulu: 9 retenues par la neige le 27.3.1988 en plaine de Loèche (GC, JC, JF, 
AS, AL, RL). 
Hirondelle de rivage: passage du 28.3 au 10.5.1988 à Grône (AS, AL); du 10.4 au 
7.6.1988 à Martigny avec maximum de 80 le 20.5.1988 (BP, GC); dès le 
25.8.1988 à Grône (EW), maximum de 90 le 4.9.1988 (EW); dernières le 
22.9.1988 à Bretolet (BP). Hirondelle rousseline: au moins 2, voire 10 ind. le 
21.5.1988 aux Follatères (J.- L. Bersier, B. Magnin, homologué par CAvS), 
première observation pour le Valais? Hirondelle de fenêtre: 2000 migratrices 
bloquées le 5.6.1988 à Martigny-Fully (RA). 
Pipit rousseline: 7 observations du 15.4 au 28.5.1988 à Martigny (BP, GC); 1 le 
11.5.1988 à Agarn (AS, AL); 1 le 17.9.1988 à Martigny (BP). Pipit farlouse: du 
9.3 au 3.4.1988 à Martigny (GC, BP); 7 le 20.3.1988 à Sion (AS); 3 le 10.4.1988 
à Granges (AL); soixantaine le 27.10.1988 à Martigny (GC). Pipit à gorge 
rousse: 2 le 4 et 1 le 5.5.1988 à Martigny (BP, GC). 
Bergeronnette printanière: passage à Martigny du 27.3 au 2.6.1988 à Martigny, 1 
tf feldegg le 8.4 et 1 d" flavissima le 17.4 (BP); dernière le 12.10.1988 à 
Martigny (BP). 
Gorgebleue: 1 cf sans miroir du 3 au 7.4.1988 à Martigny (CK, BP, GC, JC). 
Traquet pâtre: 15 migrateurs le 28.3.1988 à Martigny (JC, GC, BP). Grive 
mauvis: 70 le 27.3.1988 à Agarn (AS, RL, BP, GC, JC, JF), très fort passage 
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partout en cette fin de mois, les dernières sont observées le 2.4.1988 à Grône 
(AL); vingtaine le 26.11.1988 à Fully (GC). 
Locustelle tachetée: passage du 20.4 au 29.5.1988 dans divers milieux à Fully (GC, 
JC, RA, BP); 1 ch. le 27.4.1988 à Grône (AS, EW) et le 3.5.1988 à Sion (AL); 
une dizaine le 11.5.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); 1 le 18.9.1988 
aux Haudères (L. Schmitz). Phragmite des joncs: 1 les 29 et 30.3.1988 à 
Martigny (GC, BP, JC); 3 dont 1 ch. défendant un petit territoire le 11.5.1988 au 
Vieux-Rhône à Loèche (AS, AL); encore 1 le 22.5.1988 à Martigny (CK); 1 le 
17.8.1988 à Grône (EW). Rousserolle turdoïde: première le 20.4.1988 à Grône, 
où elle chante en mai seulement (AS). Hypolaïs ictérine: 1 ch. le 11.5.1988 aux 
Follatères (JC); 3 ch. le 18.5.1988 au bord du Rhône à Fully (GC, BP); 1 le 
25.8.1988 à Agarn (EW). Hypolaïs polyglotte: 2 le 25.8.1988 près de Rarogne 
(RA, AL). Fauvette passerinette: 1 ch. les 7 et 21.5.1988 aux Follatères (GC, 
JC, J.- C. Tièche, homologué CAvS); 1 ch. du 3 au 7.6.1988 à Vex, 740 m, non 
contrôlé par la suite (AS, RA, homologué CAvS). Pouillot à grands sourcils: 1 
capture le 13.9.1988 à Bretolet (P. Schneeberger, R. Winkler). Pouillot fïtis: 
chante le 2.6.1988 à Derborence, 1450 m (AS). Roitelet triple-bandeau: 1 le 
26.3.1988 à Martigny (JC); 1 ch. le 28.3.1988 à Grône (AS). 
Gobemouche noir: passage du 13.4 à Grône (AL) au 19.5.1988 à Fully (GC); 1 
migrateur le 24.9.1988 aux Mayens de Sion, 1380 m (EW). 
Mésange bleue: 1 le 30.10.1988 à 2100 m sur St-Martin (JCP). 
Mésange rémiz: passage du 30.3 au 10.4.1988 à Martigny (BP, JC, GC); 4 à 5 le 
4.4.1988 à Grône, puis passage jusqu'au 10.4.1988 avec 7 ind (AL, AS); 1 le 
28.7.1988 au Vieux-Rhône à Loèche (S. Strebel); passage automnal du 5.10 au 
3.11.1988 à Martigny, avec 50 ind du 5 au 8.10.1988 (BP, GC); 4 le 16.10.1988 
à Grône (EW). 
Chocard: encore des transhumances le 24.6.1988 à St-Maurice et le 3.7.1988 à 
Martigny (GC, BP). Crave: 1 le 10.8.1988 à 2000 m sur Chamoson (JC, BP); 1 
le 18.9.1988 à Bretolet (AS, AL). Choucas: 1 avec des Chocards le 2.4.1988 à 
Loèche-les-Bains (P. Rapin); 6 le 17.4.1988 à Réchy (AL). Corbeau freux: 1 
les 6.23 et 23.4.1988 au Verney/Martigny (JC, BP); 19 en migration le 
16.10.1988 au col de la Forclaz (BP); 30 passent sur Saillon le 22.10.1988 et 50 
le 1.11 (JCP); 120 le 27.10.1988 à Fully et 200 le 1.11.1988 à Branson (GC). 
Corneille mantelée: 2 le 2.4.1988 à Sion (AL); 1 le 24.4.1988 à Orsières (JC); 
hybrides isolés le 12.4.1988 à Martigny (GC, JC, BP) et le 28.5.1988 dans la 
plaine de Loèche (GC, JC, BP); 1 le 4.9.1988 à Bramois (EW). 
Pinson du Nord: mâles estivants le 23.6.1988 à Fafleralp (Wiprächtiger); 6 le 
27.3.1988 à Agarn (AS). 
Bruant des roseaux: présent du 20.2 au 18.5.1988 au Verney/Martigny (BP). 
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